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Статья рассматривает вопросы духовно-нравственной культуры 
учителя, его качественного воспитания на основе рецептивно­
аксиологического подхода. Рецептивно-аксиологический подход под­
разумевает сохранение и приумножение историко-педагогического 
наследия, стимулирует выработку новых педагогических моделей фор­
мирования духовного мира учителя, системы взаимоотношений субъ­
ектов образовательного процесса. Автор статьи считает, что во все вре­
мена образование и воспитание должны идти рука об руку, а личность 
наставника, его душевные и духовные качества, его вера и убеждения 
помогут подрастающему поколению в определении своего предназна­
чения. Учитель, обладающей духовной культурой, сам способен создать 
духовную атмосферу для воспитанников. Профессиональная нрав­
ственность и духовность, профессиональная этика, педагогический такт 
и совесть -  вот основные составляющие духовного облика современно­
го учителя.
Ключевые слова: учитель, духовность, духовный мир, профессио­
нальная этика, педагогический такт, образование, воспитание, ученик, 
духовные качества, духовная культура.
В в е д е н и е
В ы с о к о п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  п е д а г о г ,  о б л а д а ю щ и м  т в о р ч е с к и м  п о т е н ц и а л о м ,  
с п о с о б н ы й  у с п е ш н о  р а б о т а т ь  в  б ы с т р о  м е н я ю щ и х с я  у с л о в и я х  с о ц и о к у л ь т у р н о й  с и т у а ­
ц и и  и  ж е с т к о й  к о н к у р е н ц и и  -  т а к о в ы  т р е б о в а н и я  с о в р е м е н н о й  ш к о л ь н о й  п о л и т и к и  к  
у ч и т е л ю .
С е г о д н я  в а ж н а  д л я  у ч и т е л я  н е  т о л ь к о  п р о ф е с с и о н а л ь н а я  к о м п е т е н т н о с т ь ,  н о  
и  е г о  м о р а л ь н ы й  о б л и к ,  е г о  д у х о в н ы й  м и р ,  д у х о в н ы е  к а ч е с т в а .  В е д ь  и м е н н о  о т  н и х  и  
з а в и с и т  к о н е ч н ы й  р е з у л ь т а т  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а .  В  д а н н о м  к о н т е к с т е  с т о и т  а к ­
ц е н т и р о в а т ь  в н и м а н и е  н а  д у х о в н о й  с о с т а в л я ю щ е й  к у л ь т у р ы  у ч и т е л я ,  к а к  в а ж н е й ш е м  
с р е д с т в е  г у м а н и з а ц и и  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  ш к о л ь н о г о  к о л л е к т и в а .
К а к  о п р е д е л и т ь  н а л и ч и е  д у х о в н о й  с о с т а в л я ю щ е й  к у л ь т у р ы  у ч и т е л я ?  В  з н а ч и ­
т е л ь н о й  с т е п е н и  о н а  о п р е д е л я е т с я  у р о в н е м  е г о  о б щ е п е д а г о г и ч е с к о й  п о д г о т о в к и ,  у м е ­
н и е м  у ч и т ь с я  ( п о в ы ш а т ь  к в а л и ф и к а ц и ю ) ,  с т р е м л е н и е м  к  с а м о с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  в  
у с л о в и я х  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .  М н о г и е  у ч е н ы е  у д е л я л и  в н и м а н и е  п р о б л е ­
м е  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п о д г о т о в к и  у ч и т е л я :  С . И .  А р х а н г е л ь с к и й ,  А . М .  А р с е н ь е в ,
В . Е .  Г м у р м а н ,  Ф . Ф .  К о р о л е в  и  д р .  В  т р у д а х  Е . В .  Б о н д а р е в с к о й ,  Ф . Н .  Г о н о б о л и н а ,  
Ю . Н .  К у л ю т к и н а ,  В . А . С л а с т е н и н а  р а з р а б о т а н а  п р о ф е с с и о г р а м м а  у ч и т е л я ,  к о т о р а я  
о п р е д е л я е т  н е  т о л ь к о  с о д е р ж а н и е ,  н о  и  с и с т е м у  п е д а г о г и ч е с к и х  т е о р е т и ч е с к и х  з н а ­
н и й ,  п е р е ч е н ь  о б щ и х  и  с п е ц и а л ь н ы х  п е д а г о г и ч е с к и х  у м е н и й  и  п р .  и с с л е д у ю т с я  п р о ­
б л е м ы  л и ч н о с т и  у ч и т е л я ,  п у т и  е е  ф о р м и р о в а н и я ,  с в я з а н н ы е  с  о с о б е н н о с т я м и  и  с т р у к ­
т у р о й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .  Н о  с р е д и  м н о ж е с т в а  н а у ч н ы х  р а б о т ,  п о с в я ­
щ е н н ы х  р а з л и ч н ы м  а с п е к т а м  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  и  л и ч н о с т н о й  п о з и ц и и  у ч и т е л я ,  
л и ш ь  м а л а я  т о л и к а  и х  к а с а е т с я  п р о б л е м  д у х о в н о г о  м и р а  у ч и т е л я .  Е . И .  А р т а м о н о в а ,  
М . М .  М у к а м б а е в а ,  Л . Н .  Р а з у в а е в а  и  д р .  п р е д п р и н я л и  а н а л и з  п у т е й  и  с р е д с т в  ф о р м и р о ­
в а н и я  д у х о в н о й  к у л ь т у р ы  у ч и т е л я ,  а  в  р я д е  и с с л е д о в а н и й  з а я в л е н о ,  ч т о  п е д а г о г и ч е ­
с к и е  в у з ы ,  п р е с л е д у я  ц е л ь  п о д г о т о в к и  б у д у щ и х  у ч и т е л е й  ш к о л ,  с т а р а ю т с я  в о о р у ж и т ь  
с т у д е н т о в  л и ш ь  п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и  з н а н и я м и ,  у м е н и я м и  и ,  к а к  п р а в и л о ,  п о ч т и  н е  
у д е л я ю т  д о л ж н о г о  в н и м а н и я  ф о р м и р о в а н и ю  л и ч н о с т н ы х ,  п р о ф е с с и о н а л ь н о  з н а ч и ­
м ы х  к а ч е с т в ,  в  т о м  ч и с л е  и  д у х о в н о й  с о с т а в л я ю щ е й  п е д а г о г и ч е с к о й  п р о ф е с с и и .  Т а к ,  
с о г л а с н о  д а н н ы м  о п р о с а ,  п р о в е д е н н о г о  н а м и  с р е д и  с т у д е н т о в  -  б у д у щ и х  у ч и т е л е й  
и н о с т р а н н о г о  я з ы к а  4 3 , 6 %  с т у д е н т о в  н е  с в я з ы в а ю т  с в о ю  б у д у щ у ю  п р о ф е с с и о н а л ь н у ю
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д е я т е л ь н о с т ь  с  р а б о т о й  в  о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х .  3 9 , 8 %  о п р о ш е н н ы х  з а т р у д ­
н и л и с ь  о п р е д е л и т ь  с в о й  д у х о в н ы й  и д е а л ,  з н а н и я  и  п р е д с т а в л е н и я  о  в н у т р е н н е м  м и р е  
ч е л о в е к а ,  е г о  ц е н н о с т я х  и  и д е а л а х  о к а з а л и с ь  т а к ж е  в е с ь м а  о т н о с и т е л ь н ы .  К  т о м у  ж е  
в с е  в о п р о с ы ,  к а с а в ш и е с я  ж и з н е н н ы х  п л а н о в ,  п е р с п е к т и в ,  ц е л е й ,  п о к а з а л и ,  ч т о  т а к и е  
в а ж н ы е  а с п е к т ы  ч е л о в е ч е с к о й  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и ,  к а к  т р у д ,  ж е л а н и е  д о с т и ч ь  п р о ф е с ­
с и о н а л ь н о г о  с о в е р ш е н с т в а ,  с т р е м л е н и е  к  п о з н а н и ю ,  н е  з а н и м а ю т  п е р е д о в ы х  п о з и ц и й  
в  с о з н а н и и  б у д у щ е г о  у ч и т е л я ,  д а  и  в о п р о с ы  ф о р м и р о в а н и я  д у х о в н о г о  м и р а  у ч и т е л я ,  
е г о  д у х о в н о - н р а в с т в е н н о й  к у л ь т у р ы  н е  н а х о д я т  д о л ж н о г о  о с в е щ е н и я  в  о б р а з о в а т е л ь ­
н о м  п р о ц е с с е  в у з а .
Н е о б х о д и м о ст ь  ф о р м и р о в а н и я  д у х о в н о й  с о с т а в л я ю щ е й  
в п р о ф е с с и и  у ч и т е л я
С о в р е м е н н а я  ш к о л а  с е г о д н я  с т о и т  н а  п о р о г е  о б н о в л е н и я ,  и  н е  в с е  т а к  о д н о ­
з н а ч н о  в  с и с т е м е  ш к о л ь н о г о  о б р а з о в а н и я .  В  о д н о м  и з  н о в ы х  д о к у м е н т о в ,  в  « К о н ц е п ­
ц и и  д у х о в н о -  н р а в с т в е н н о г о  р а з в и т и я  и  в о с п и т а н и я  л и ч н о с т и  г р а ж д а н и н а  Р о с с и и »  
( а в т о р ы  -  А . Я .  Д а н и л ю к ,  А .  М .  К о н д а к о в ,  В . А .  Т и ш к о в )  -  Ф е д е р а л ь н ы е  Г о с у д а р с т в е н н ы е  
О б р а з о в а т е л ь н ы е  С т а н д а р т ы  в т о р о г о  п о к о л е н и я ,  г о в о р и т с я :  « Д у х о в н о - н р а в с т в е н н о е  
р а з в и т и е  и  в о с п и т а н и е  г р а ж д а н и н а  Р о с с и и  я в л я е т с я  к л ю ч е в ы м  ф а к т о р о м  р а з в и т и я  
с т р а н ы ,  о б е с п е ч е н и я  д у х о в н о г о  е д и н с т в а  н а р о д а  и  о б ъ е д и н я ю щ и х  е г о  м о р а л ь н ы х  ц е н ­
н о с т е й ,  п о л и т и ч е с к о й  и  э к о н о м и ч е с к о й  с т а б и л ь н о с т и .  Н е в о з м о ж н о  с о з д а т ь  с о в р е м е н ­
н у ю  и н н о в а ц и о н н у ю  э к о н о м и к у ,  м и н у я  ч е л о в е к а ,  с о с т о я н и е  и  к а ч е с т в о  е г о  в н у т р е н н е й  
ж и з н и .  Т е м п ы  и  х а р а к т е р  р а з в и т и я  о б щ е с т в а  н е п о с р е д с т в е н н ы м  о б р а з о м  з а в и с я т  о т  
г р а ж д а н с к о й  п о з и ц и и  ч е л о в е к а ,  е г о  м о т и в а ц и о н н о - в о л е в о й  с ф е р ы ,  ж и з н е н н ы х  п р и о ­
р и т е т о в ,  н р а в с т в е н н ы х  у б е ж д е н и й ,  м о р а л ь н ы х  н о р м  и  д у х о в н ы х  ц е н н о с т е й .
В о с п и т а н и е  ч е л о в е к а ,  ф о р м и р о в а н и е  с в о й с т в  д у х о в н о  р а з в и т о й  л и ч н о с т и ,  
л ю б в и  к  с в о е й  с т р а н е ,  п о т р е б н о с т и  т в о р и т ь  и  с о в е р ш е н с т в о в а т ь с я  -  е с т ь  в а ж н е й ш е е  
у с л о в и е  у с п е ш н о г о  р а з в и т и я  Р о с с и и » [ 1 5 ] .
С к а з а н н о е  е щ е  б о л ь ш е  у к р е п л я е т  н а с  в  м ы с л и  о  н е о б х о д и м о с т и  к а ч е с т в е н н о г о  
в о с п и т а н и я  б у д у щ е г о  п е д а г о г а ,  ф о р м и р о в а н и и  у  н е г о  д у х о в н о - н р а в с т в е н н о й  к у л ь т у р ы  
и  о р г а н и з а ц и и  у ч е б н о - в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  в  п е д а г о г и ч е с к о м  в у з е  н а  о с н о в е  р е ­
ц е п т и в н о - а к с и о л о г и ч е с к о г о  п о д х о д а .
О б р а з о в а н и е  б у д у щ е г о  п е д а г о г а  н а ц е л е н о  н а  е г о  о б щ е к у л ь т у р н о е  и  п р о ф е с с и ­
о н а л ь н о е  р а з в и т и е ,  п р е д п о л а г а е т  п р о ц е с с  о с в о е н и я  б у д у щ и м  п е д а г о г о м  н о р м ,  о б р а з ­
ц о в  и  п р а в и л  д е я т е л ь н о с т и ,  в  т о м  ч и с л е ,  в ы р а б о т а н н ы х  п е д а г о г и ч е с к о й  н а у к о й  н а  р а з ­
л и ч н ы х  э т а п а х  с в о е г о  р а з в и т и я .  В а ж н ы м  с т а н о в и т с я  н е  п р о с т о  п р и с в о е н и е  н о в ы х  з н а ­
н и й ,  ц е л е й ,  ц е н н о с т е й  л и ч н о с т н ы х  с м ы с л о в ,  н о  и  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  с а м о о п р е д е л е н и е  
в  н и х ,  р а с к р ы т и е  с у щ н о с т н ы х  с и л  п е д а г о г а ,  е г о  н р а в с т в е н н о г о  и  и н т е л л е к т у а л ь н о г о  
п о т е н ц и а л а ,  м о б и л ь н о с т ь  в  с л о ж н ы х  с о ц и о к у л ь т у р н ы х  р е а л и я х .  У к о р е н е н н о с т ь  б у д у ­
щ е г о  п е д а г о г а  в  т р а д и ц и о н н ы х  п е д а г о г и ч е с к и х  ц е н н о с т я х  п о з в о л и т  б у д у щ е м у  п е д а г о г у  
о с о з н а т ь ,  ч т о  п у т ь  е г о  в о с п и т а н н и к о в  к  о в л а д е н и ю  о б щ е ч е л о в е ч е с к и м и  ц е н н о с т я м и  
л е ж и т  ч е р е з  к о н к р е т н ы е  ф о р м ы  и х  о с у щ е с т в л е н и я  в  н а ц и о н а л ь н о й  к у л ь т у р е ,  в е д ь  ч е ­
р е з  н е е  к а ж д ы й  в о с п и т а н н и к  н а у ч и т с я  п о н и м а т ь  и  у в а ж а т ь  в с е  б о г а т с т в о  м и р о в о й  
к у л ь т у р ы .
Т а к и м  о б р а з о м ,  о б р а з о в а н и е  б у д у щ е г о  п е д а г о г а  д о л ж н о  б ы т ь  н а ц е л е н о  н а  е г о  
о б щ е к у л ь т у р н о е  и  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  р а з в и т и е ,  н а  о с в о е н и е  и м  с р е д с т в  п о с т р о е н и я  и  
о р г а н и з а ц и и  п р а к т и к и  о б р а з о в а н и я  ч е л о в е к а .  И  б е з  а к с и о л о г и ч е с к о й  с о с т а в л я ю щ е й ,  
к о т о р а я  о п р е д е л я е т  с л е д у ю щ и е  к у л ь т у р н о - г у м а н и с т и ч е с к и е  ф у н к ц и и  о б р а з о в а н и я :  
р а з в и т и е  д у х о в н ы х  с и л ,  с п о с о б н о с т е й  и  у м е н и й ,  п о з в о л я ю щ и е  ч е л о в е к у  у с п е ш н о  п р е ­
о д о л е в а т ь  ж и з н е н н ы е  п р е п я т с т в и я ;  ф о р м и р о в а н и е  м о р а л ь н о й  о т в е т с т в е н н о с т и ,  о б е с ­
п е ч е н и е  в о з м о ж н о с т е й  д л я  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  р о с т а  и  с а м о р е а л и з а ц и и ,  о в л а д е н и е  
с р е д с т в а м и  д л я  д о с т и ж е н и я  и н т е л л е к т у а л ь н о - н р а в с т в е н н о й  с в о б о д ы ,  л и ч н о й  а в т о н о ­
м и и  и  с ч а с т ь я ,  с о з д а н и е  у с л о в и й  д л я  с а м о р а з в и т и я  т в о р ч е с к о й  и н д и в и д у а л ь н о с т и  
л и ч н о с т и  и  р а с к р ы т и я  е е  д у х о в н ы х  п о т е н ц и й ,  -  з д е с ь  н е  о б о й т и с ь  [ 1 4 ] .
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Ф е н о м е н  р е ц е п ц и и  в п е д а го ги ч е с к о й  н а у к е
К о н т е к с т н ы й  а н а л и з  п о н я т и я  « р е ц е п ц и я » ,  п о з в о л я е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  р а з л и ч н ы е  
о б л а с т и  о б щ е с т в е н н о г о  с о з н а н и я  -  ф и з и о л о г и я ,  а с т р о л о г и я ,  ф и л о с о ф и я ,  к у л ь т у р о л о ­
г и я ,  ф и л о л о г и я ,  ю р и с п р у д е н ц и я  и  д р .  н а  п р о т я ж е н и и  д о с т а т о ч н о  д о л г о г о  в р е м е н и  
у с п е ш н о  о п е р и р у ю т  и м .  С о б с т в е н н о  с а м  т е р м и н  « р е ц е п ц и я »  о з н а ч а е т  « п р и н я т и е » ,  
« у с в о е н и е »  -  т а к у ю  т р а к т о в к у  м ы  н а х о д и м  в  п о л н о м  с л о в а р е  и н о с т р а н н ы х  с л о в ,  в о ­
ш е д ш и х  в  у п о т р е б л е н и е  в  р у с с к о м  я з ы к е  [ 1 1 ] .
С е г о д н я ,  п р и  и н т е н с и в н о м  р а з в и т и и  н а у к и  и  н а у ч н о й  т е р м и н о л о г и и ,  п о н я т и е  
« р е ц е п ц и я »  з н а ч и т е л ь н о  р а с ш и р я е т с я ,  в а ж н о й  п р и з н а е т с я  т а к  н а з ы в а е м а я  « р е ц е п ц и -  
о н н а я  у с т а н о в к а » ,  ф о р м и р у е м а я  в  с о з н а н и и  ч е л о в е к а  и с т о р и ч е с к и  в с е м  е г о  п р е д ы д у ­
щ и м  с о ц и о к у л ь т у р н ы м ,  э с т е т и ч е с к и м  о п ы т о м ,  и  к о т о р а я  о б я з а т е л ь н о  п р и б а в л я е т с я  к  
н е п о с р е д с т в е н н о м у  э м о ц и о н а л ь н о м у  п е р е ж и в а н и ю  р е ц е п и е н т а .  Т а к и м  о б р а з о м ,  п р а ­
в о м е р н ы м  б у д е т  в ы в о д  о  т о м ,  ч т о  р е ц е п ц и я  -  п о л и д и с ц и п л и н а р н о е  п о н я т и е ,  и м е ю щ е е  
о т н о ш е н и е  к  д о с т а т о ч н о  ш и р о к о й  н а у ч н о й  с ф е р е ,  в  т о м  ч и с л е  и  п е д а г о г и к е .  А  з н а ч и т ,  
р е ц е п ц и я  м о ж е т  п р о и с х о д и т ь  в  о т н о ш е н и и  к а к и х - л и б о  с о ц и а л ь н ы х ,  п о л и т и ч е с к и х  
и н с т и т у т о в ,  з н а м е н а т е л ь н ы х  с о б ы т и й ,  к у л ь т у р н ы х  и л и  о б щ е ч е л о в е ч е с к и х  ц е н н о с т е й ,  
и л и  в с е й  э п о х и  в  ц е л о м .
В о с с о з д а в а я  о б р а з  п р о ш л о г о  к а к  и д е а л ь н о г о  о т р а ж е н и я  м и р а  в  с о з н а н и и  ч е л о ­
в е к а ,  м ы  с т а р а е м с я  т о н к о  и  о р г а н и ч н о  в п л е с т и  э т о г о  о б р а з  в  с о в р е м е н н у ю  к у л ь т у р у .  
С о о т в е т с т в е н н о ,  в  с ф е р е  п е д а г о г и к и  н а и б о л е е  б л и з к и м  с т а н о в и т с я  п о н и м а н и е  р е ц е п ­
ц и и  к а к  в о с п р и я т и я ,  з а и м с т в о в а н и я  и  п р и с п о с о б л е н и я  о п р е д е л е н н ы х  с о ц и а л ь н ы х  и  
к у л ь т у р н ы х  ф о р м ,  в о з н и к ш и х  в  д р у г о й  с о ц и о к у л ь т у р н о й  с р е д е  ( д р у г а я  с т р а н а ,  д р у г о й  
и с т о р и ч е с к и й  п е р и о д ) .
В  Т о л к о в о м  с л о в а р е  3 0 - х  г . Х Х  в .  п о д  т е р м и н о м  « р е ц е п ц и я »  з н а ч и т с я :  « У с в о е н и е  
и  п р и с п о с о б л е н и е  д а н н ы м  о б щ е с т в о м  с о ц и о л о г и ч е с к и х  и  к у л ь т у р н ы х  ф о р м ,  в о з н и к ­
ш и х  в  д р у г о й  о б щ е с т в е н н о й  с р е д е [ 1 2 ] .  В з я в  д а н н у ю  т р а к т о в к у  з а  о с н о в н у ю ,  м ы  у в и ­
д и м ,  ч т о  д а н н а я  д е ф и н и ц и я  п р и с у т с т в у е т  н а  в с е м  п о л и д и с ц и п л и н а р н о м  п р о с т р а н с т в е  
г у м а н и т а р н о г о  з н а н и я ,  п р о я в л я я с ь  в  т о м  ч и с л е  и  в  п е д а г о г и к е ,  а  п р е л о м л я я с ь  ч е р е з  
п р и з м у  п е д а г о г и ч е с к о й  а к с и о л о г и и ,  к а к  о с о б о й  о т р а с л и  з н а н и я  и  о д н о г о  и з  о с н о в н ы х  
н а п р а в л е н и й  п е д а г о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й ,  о н а  и м е е т  п р а в о  н а  с у щ е с т в о в а н и е .
Н а  р у б е ж е  X X — X X I  в в .  б ы л а  о с у щ е с т в л е н а  п е р е о ц е н к а  ц е н н о с т е й ,  в  с в я з и  с  ч е м  
о г р о м н о е  в н и м а н и е  у д е л я е т с я  и с т о р и к о - п е д а г о г и ч е с к и м  а с п е к т а м ,  т р у д а м  п е д а г о г о в -  
к л а с с и к о в  ( К . Д . У ш и н с к о г о ,  М . И .  Д е м к о в а ,  П . Ф .  К а п т е р е в а ,  В . П .  В а х т е р о в а ,  К . Н .  В е н т -  
ц е л я ,  В . А . С у х о м л и н с к о г о  и  д р . ) ,  р а з р а б о т а в ш и м  р я д  т е о р е т и ч е с к и х  п о л о ж е н и й ,  с о д е р ­
ж а щ и х  х а р а к т е р и с т и к у  д у х о в н о г о  о б л и к а  у ч и т е л я  и  р а с к р ы в ш и м  о с н о в н ы е  н а п р а в л е ­
н и я ,  с р е д с т в а  и  м е т о д ы  ф о р м и р о в а н и я  е г о  д у х о в н о й  к у л ь т у р ы .  М н о г о е  и з  т о г о ,  ч т о  
о к а з а л о с ь  п о л у з а б ы т ы м ,  а н а л и з и р у е т с я ,  п о д в е р г а е т с я  п е р е к о д и р о в к е  и  а н а л и з и р у е т с я  
с  с о в р е м е н н ы х  п о з и ц и й .  И н т е р е с  к  и с т о р и к о - п е д а г о г и ч е с к и м  а с п е к т а м  п р о д и к т о в а н  
с т р е м л е н и е м  в з я т ь  с а м о е  ц е н н о е  и  а д а п т и р о в а т ь  к  с о в р е м е н н ы м  р е а л и я м .  О б р а щ е н и е  
к  к л а с с и к е  с т и м у л и р у е т  в ы р а б о т к у  н о в ы х  п е д а г о г и ч е с к и х  м о д е л е й  ф о р м и р о в а н и я  д у ­
х о в н о г о  м и р а  у ч и т е л я ,  с и с т е м ы  в з а и м о о т н о ш е н и й  с у б ъ е к т о в  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ­
ц е с с а  и  т . д .  Б о л ь ш о е  в н и м а н и е  к  к у л ь т у р н о м у  и  п е д а г о г и ч е с к о м у  н а с л е д и ю  о п р е д е л я ­
е т с я  р я д о м  ф а к т о р о в :  в о - п е р в ы х ,  к л а с с и к а  -  о д н а  и з  к о н с т а н т  в  о с у щ е с т в л я е м о й  п е р е ­
о ц е н к е  ц е н н о с т е й ;  в о -  в т о р ы х ,  б л а г о д а р я  т а к о й  п е р е о ц е н к е  в ы р а б а т ы в а ю т с я  н о в ы е  
ф о р м ы  м ы ш л е н и я ;  в - т р е т ь и х ,  о б р а щ е н и е  к  к л а с с и к е  п о м о г а е т  л у ч ш е  п о н я т ь  с о в р е ­
м е н н о с т ь  и  е е  н е к о т о р ы е  я в л е н и я ,  а  и н о г д а  п р о и с х о д и т  и  с п о р  с  т е м и  и д е я м и ,  к о т о р ы е  
н е  п р о ш л и  п р о в е р к у  в р е м е н е м .
Д у х о в н о с т ь  п е д а г о г а ,  у м н о ж а я  в о с п и т а т е л ь н у ю  с и л у  е г о  о б щ е н и я  с  у ч е н и к а м и ,  
р а з в и в а л а с ь  к а к  т р а д и ц и я  р у с с к о й  ф и л о с о ф и и  и  п е д а г о г и к и  в о  в з г л я д а х  м ы с л и т е л е й  
п е р в о й  п о л о в и н ы  Х Х  в е к а .  « В с е  л ю д и  н е п р е р ы в н о  в о с п и т ы в а ю т  д р у г  д р у г а ,  -  о т м е ч а л  
И .  А .  И л ь и н ,  -  х о т я т  о н и  э т о г о  и л и  н е  х о т я т ,  с о з н а ю т  о н и  э т о  и л и  н е  с о з н а ю т ,  у м е ю т  
и л и  н е  у м е ю т ,  р а д е ю т  и л и  н е б р е г у т »  [ 6 ,  с .  6 0 ] .  Л ю д и  в о с п и т ы в а ю т  д р у г  д р у г а  и м е н н о  в  
о б щ е н и и ,  « в с я к и м  п р о я в л е н и е м  с в о и м » :  о т в е т о м  и  и н и ц и а т и в о й ,  у л ы б к о й  и  е е  о т с у т ­
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с т в и е м ,  п р и х о д о м  и  у х о д о м ,  в о с к л и ц а н и е м  и  у м о л ч а н и е м ,  п р о с ь б о ю  и  т р е б о в а н и е м ,  
о б р а щ е н и е м  и  б о й к о т о м .  « Л ю д и  в о с п и т ы в а ю т  д р у г  д р у г а  н е  с т о л ь к о  д е л а н и е м  -  у в е ­
р е н н ы м и  о т в е т н ы м и  п о с т у п к а м и ,  н о  и  н е д е л а н и е м ,  -  в я л ы м ,  у к л о н ч и в ы м ,  б е з в о л ь ­
н ы м  о т с у т с т в и е м  о т в е т н о г о  п о с т у п к а » ,  -  с ч и т а л  ф и л о с о ф  и  д е л а л  в ы в о д :  « О т  Б о г а  и  о т  
п р и р о д ы  у с т р о е н о  т а к ,  ч т о  л ю д и  « в л и я ю т »  д р у г  н а  д р у г а  н е  т о л ь к о  п р е д н а м е р е н н о ,  н о  
и  н е п р е д н а м е р е н н о ;  и  и з б е ж а т ь  э т о г о  н е л ь з я »  [ т а м  ж е ,  с .  6 1 ] .
В  у с л о в и я х  с м е н ы  к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к о й  п а р а д и г м ы  п е д а г о г и к а  т а к  ж е  п р е ­
т е р п е в а е т  р я д  и з м е н е н и й .  С о в р е м е н н ы е  у ч е н ы е  с т р е м я т с я  к  в ы р а б о т к е  н о в ы х  м о д е л е й  
п е д а г о г и ч е с к о г о  м ы ш л е н и я  и  в з а и м о д е й с т в и я ;  в о - в т о р ы х ,  д е в а л ь в а ц и я  п р е ж н и х  ц е н ­
н о с т е й  с т а в и т  з а д а ч у  ф о р м и р о в а н и я  н о в ы х .
Е с т е с т в е н н о ,  ч т о  н а  к а ж д о м  в и т к е  с в о е г о  р а з в и т и я ,  п е д а г о г и к а  п о - с в о е м у  р е а ­
л и з у е т  р е ц е п т и в н у ю  с т р а т е г и ю  в  о с в о е н и и  к у л ь т у р н о - п е д а г о г и ч е с к о г о  н а с л е д и я .
Д у х о в н о с т ь  п е д а го га  и е е  с о с т а в л я ю щ и е
И с т о р и я  п о с т о я н н о  д о к а з ы в а е т  н а м ,  ч т о  о б р а з о в а н и е  и  в о с п и т а н и е  д о л ж н ы  и д ­
т и  р у к а  о б  р у к у .  Ж и з н е н н о  н е о б х о д и м о ,  о с о б е н н о  в  у с л о в и я х  с е г о д н я ш н е й  н и в е л и р о в к и  
о б щ е ч е л о в е ч е с к и х  ц е н н о с т е й ,  р а з в и в а т ь  в  д е т я х  и  п о д р о с т к а х  н р а в с т в е н н о е  ч у в с т в о ,  п р и ­
в е р ж е н н о с т ь  и с к о н н ы м  д у х о в н ы м  ц е н н о с т я м ,  л ю б о в ь  к  О т е ч е с т в у ,  е г о  и с т о р и и ,  к у л ь т у р е ,  
я з ы к у ,  з а б о т у  о  е г о  б у д у щ е м .  Е с л и  ш к о л а  н е  с т р е м и т с я  п о м о ч ь  р е б е н к у  с т а т ь  л и ч н о с т ь ю :  
с а м о с т о я т е л ь н о й ,  о д у х о т в о р е н н о й ,  с п о с о б н о й  о т д а в а т ь  с е б я  б л и ж н е м у ,  н а ш е м у  н а р о д у  
и  н а ш е м у  О т е ч е с т в у ,  т о  з н а ч и т ,  т а к а я  ш к о л а  н е д о л ж н а  с у щ е с т в о в а т ь .
В л и я н и е  у ч и т е л я  н а  л и ч н о с т ь  р а с т у щ е г о  ч е л о в е к а  -  п о и с т и н е  о г р о м н о .  О н о  
м о ж е т  б ы т ь  р а з л и ч н ы м ,  д а  и  о к а з а н о  о н о  м о ж е т  б ы т ь  в  р а з н о й  м е р е ,  и  з а в и с и т  о н о  о т  
м н о ж е с т в а  ф а к т о р о в ,  н о  г л а в н ы м  в с е г д а  б ы л  и  б у д е т  ф а к т о р  л и ч н о с т н ы й  -  л и ч н о с т ь  
н а с т а в н и к а ,  е г о  д у ш е в н ы е  и  д у х о в н ы е  к а ч е с т в а ,  е г о  в е р а  и  у б е ж д е н и я .  У ч и т е л ь ,  о б л а ­
д а ю щ е й  д у х о в н о й  к у л ь т у р о й ,  с а м  с п о с о б е н  с о з д а т ь  д у х о в н у ю  а т м о с ф е р у  д л я  в о с п и т а н ­
н и к о в .  П о  м н е н и ю  и с с л е д о в а т е л я  В . Н .  С а г а т о в с к о г о  « д у х о в н а я  а т м о с ф е р а » :  в о - п е р в ы х ,  
э т о  « с е т к а  к о о р д и н а т »  в з а и м о с в я з а н н ы х  д у х о в н ы х  ц е н н о с т е й ;  в о - в т о р ы х ,  э т о  к у л ь т у ­
р о о б р а з у ю щ а я  с р е д а  к а к  п о л е ,  э ф и р ,  в  к о т о р о м  к у л ь т у р а  д ы ш и т ,  р а з в и в а е т с я ,  а  в н е  
е е  -  з а д ы х а е т с я  и  в ы д ы х а е т с я ;  в - т р е т ь и х ,  э т о  н е  т о л ь к о  о с о б о е  п о л е  ( т о н к а я  э н е р г и я ) ,  
э т о  и  « с о б с т в е н н о  д у х » ,  н е с в о д и м ы й  н и  к  м а т е р и и ,  н и  к  ф о р м е ,  н и  к  э н е р г и и .  И  з д е с ь  
у ж е  в о з м о ж н о  а п е л л и р о в а т ь  к  П . А . Ф л о р е н с к о м у  (  п н е в м а т о с ф е р а ) ,  А . Л е р у а  ( д у х о в н ы й  
п л а с т ) ,  Г р и г о р и и  П а л а м е  ( Ф а в о р с к и й  с в е т  б о ж е с т в е н н о й  б л а г о д а т и ) ,  т о  е с т ь ,  о  ч е м - т о  
с т о л ь  ж е  з н а ч и м о м ,  с к о л ь  и  н е у л о в и м о м .
Е с л и  г о в о р и т ь  о  к о н к р е т н ы х  д у х о в н ы х  ц е н н о с т я х  в  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я ­
т е л ь н о с т и  у ч и т е л я ,  т о ,  п о ж а л у й ,  н а ч а т ь  м о ж н о  с  т а к о й  ц е н н о с т и ,  к а к  « Б л а г о » ,  в е д ь  
и м е н н о  э т а  д у х о в н а я  ц е н н о с т ь  в ы с т у п а е т  и  ц е л ь ю  и  с р е д с т в о м  р а з в и т и я  д у х о в н о й  
к у л ь т у р ы  у ч и т е л я .  Т о л к о в ы й  с л о в а р ь  р у с с к о г о  я з ы к а  т р а к т у е т  п о н я т и е  « б л а г о »  к а к  
у н и в е р с а л ь н ы й  с т е р ж е н ь ,  н а  к о т о р ы й  « н а н и з ы в а е т с я » ,  о б р а з у я  ц е л ь н о с т ь ,  м н о ж е с т в о  
п о н я т и й ,  х а р а к т е р и з у ю щ и х  д у х о в н о е .
Т а к  ч т о  ж е  т а к о е  д у х о в н о с т ь  у ч и т е л я ?  Э т о  ж и з н ь  е г о  п о  з а к о н а м  И с т и н ы ,  
Д о б р а  и  К р а с о т ы ,  о б р а з у ю щ а я  г а р м о н и ч е с к о е  с о с у щ е с т в о в а н и е  ч е л о в е к а  с  м и р о м .  
Б е с с п о р н о ,  ч т о  и м е н н о  д у х о в н о с т ь ю  с у б ъ е к т  о б р е т а е т  с м ы с л  ж и з н и  и  д о с т и г а е т  п р о ­
г р е с с и в н ы х  с о с т о я н и й ,  п р е о б р а ж а я с ь  с а м ,  и з м е н я е т  м и р .  Э т о т  с м ы с л  ц е н т р и р у е т  с у щ ­
н о с т ь  л и ч н о с т и  « с о б и р а я  и  п р о я в л я я »  к а ч е с т в е н н ы е  о б р а з о в а н и я  е е  ц е н н о с т е й .  Э т о  
м е р а  п о л н о т ы ,  ж и з н и  у ч и т е л я  к а к  в ы р а ж е н и е  р а з у м н о г о ,  э с т е т и ч е с к и  р а з в и т о г о ,  м о ­
р а л ь н о - п р а в о в о г о ,  н р а в с т в е н н о г о  т р у д а .
П р а в о м е р н ы м и  з д е с ь  к а ж у т с я  с л о в а  в е л и к о г о  ф и л о с о ф а  И . А .  И л ь и н а ,  о т м е т и в ­
ш е г о ,  ч т о  у ч и т е л ь  « д о л ж е н  с а м  т в е р д о  и  я с н о  п о с т и г н у т ь ,  ч т о  е с т ь  д у х о в н о е  н а ч а л о  в  
ч е л о в е к е ,  к а к  н а д л е ж и т  б у д и т ь  в  д е т я х ,  у к р е п л я т ь  и  р а з в и в а т ь . »  [ 7 ] .  О с о б е н н о с т ь  
л и ч н о с т и  п е д а г о г а  з а к л ю ч а е т с я ,  т а к и м  о б р а з о м ,  в  о р г а н и ч е с к о й  с в я з и  д у х о в н о с т и  и  
п р о ф е с с и о н а л и з м а ,  в  и х  п р и ч и н н о - с л е д с т в е н н о й  о б у с л о в л е н н о с т и ,  п р е д о п р е д е л я ю ­
щ е й  т в о р ч е с к и й  п о т е н ц и а л  л и ч н о с т и ,  о т м е ч а е т  Н . Л .  Ш е х о в с к а я  [ 1 6 ] .
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О б л а д а ю щ и й  д у х о в н о с т ь ю  п е д а г о г  с п о с о б е н  п р е о д о л е т ь  л ю б ы е  т р у д н о с т и :  и  
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  и  с о ц и а л ь н ы е ,  т а к о й  ч е л о в е к  -  е с т ь  н а с т о я щ а я ,  н а д е ж н а я  о п о р а  
л ю б в и  к  д е т я м ,  о н  и с п о л н я е т  с в о й  н р а в с т в е н н ы й  д о л г ,  с о г л а с н о  к а н о н а м  н р а в с т в е н н о ­
с т и ,  н е  р а д и  с и ю м и н у т н о г о  р е з у л ь т а т а ,  а  с т а р а я с ь  м а к с и м а л ь н о  п р и б л и з и т ь с я  к  п е д а ­
г о г и ч е с к о м у  и д е а л у .  И ,  н а в е р н о е ,  о ч е н ь  х о р о ш о ,  ч т о  н а ш а  ш к о л а  п о к а  е щ е  с о б л ю д а е т  
д о б р ы е  т р а д и ц и и  в о с п и т а н и я ,  к о т о р ы е  в е р н ы  и с т и н н о й  д у х о в н о с т и  к а к  о с н о в ы  о б р а ­
з о в а н и я  Ч е л о в е к а .  Э т о  н а  с а м о м  д е л е  о ч е н ь  в а ж н о ,  в е д ь  с е г о д н я  в с е  б о л ь ш е  и  б о л ь ш е  
л ю д е й  г о т о в ы  п о к л о н я т ь с я  « з о л о т о м у  т е л ь ц у » ,  п о д ч а с  з а б ы в а я  о  с а м о м  г л а в н о м  -  ч е ­
л о в е ч н о с т и ,  д у ш е в н о с т и  и  д у х о в н о с т и .  В  э т о й  с в я з и  х о ч е т с я  в с п о м н и т ь  с л о в а  Ф . М .  Д о ­
с т о е в с к о г о ,  с к а з а в ш е г о :  « У ч и т е л ь  —  э т о  ш т у к а  т о н к а я :  н а р о д н ы й ,  н а ц и о н а л ь н ы й  у ч и ­
т е л ь  в ы р а б а т ы в а е т с я  в е к а м и ,  д е р ж и т с я  п р е д а н и я м и ,  б е с ч и с л е н н ы м  о п ы т о м .  Д е н ь г а ­
м и  в ы ,  н а п р и м е р ,  н а с т р о и т е  ш к о л ,  н о  у ч и т е л е й  с е й ч а с  н е  н а д е л а е т е » .
Д у х о в н о с т ь  п е д а г о г а  и м е е т  т у  о с о б е н н о с т ь ,  ч т о  о н а  п р и д а е т  н о в у ю ,  в ы с о к у ю  к а ­
ч е с т в е н н о с т ь  п р о ф е с с и о н а л и з м у ,  с т а н о в и т с я  е г о  э т а л о н о м .  Г л у б о к а я  п р и ч и н н о ­
с л е д с т в е н н а я  с в я з ь  д у х о в н о с т и  и  п р о ф е с с и о н а л и з м а  п о з в о л и л а  Б .  З .  В у л ь ф о в у  г о в о ­
р и т ь  о  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д у х о в н о с т и  п е д а г о г а ,  у т в е р ж д а т ь  ч т о  « в с я  п е д а г о г и к а  -  э т о  
с ф е р а  д у х о в н о г о ,  а  у ч и т е л ь с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  п р о ф е с с и о н а л ь н о  д у х о в н а  п о  с в о е й  с у т и »  
[ 2 ,  4 8 ] .  С п е ц и ф и ч е с к у ю  ф у н к ц и ю  т а к о й  д у х о в н о с т и  у ч е н ы й  в и д и т  в  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  
р е ф л е к с и и ,  к о т о р а я  е с т ь  н е  ч т о  и н о е ,  к а к  у м е н и е  ч е л о в е ч е с к и м и  к р и т е р и я м и  « п р о с в е ­
т и т ь »  с о б с т в е н н о е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  б ы т и е ,  д а т ь  е м у  к р и т и ч е с к у ю  о ц е н к у ,  п р е о д о л е т ь  
к о н с е р в а т и з м ,  у з о с т ь  м ы ш л е н и я ,  ч т о б ы  п о д н я т ь с я  к  н о в ы м  к р и т е р и я м  в  о ц е н к е  с в о е й  
д е я т е л ь н о с т и ,  а  с л е д о в а т е л ь н о ,  с т и м у л и р о в а т ь  д в и ж е н и е  в п е р е д .  Б .  З .  В у л ь ф о в  о п р е ­
д е л я е т  п р о ф е с с и о н а л ь н у ю  д у х о в н о с т ь  п е д а г о г а  к а к  е г о  о ч е л о в е ч е н н у ю  к о м п е т е н т ­
н о с т ь ,  к о т о р а я  н а р а щ и в а е т с я  и  н е и з м е н н о  н а п р а в л я е т с я  н а  б л а г о  д е т е й .  П р о ф е с с и о ­
н а л ь н а я  д у х о в н о с т ь  п е д а г о г а  -  « п р и н ц и п и а л ь н о  в а ж н о е  п р о с т р а н с т в о  е г о  с а м о р е а л и ­
з а ц и и ,  п о к а з а т е л ь  и  с р е д с т в о  г у м а н и с т и ч е с к о г о  н а с ы щ е н и я  е г о  о б р а з а  ж и з н и ,  т р у д н о е  
с ч а с т ь е  б ы т и я »  [ 3 , с .  8 0 ] .
Е щ е  о д н о й  с о с т а в л я ю щ е й  д у х о в н о с т и  у ч и т е л я ,  о п р е д е л я ю щ е й  н е  т о л ь к о  
ж и з н ь  у ч и т е л я  в  с о ц и у м е ,  н о  и  п р о я в л е н и е  е г о  г р а ж д а н с к о й  п о з и ц и и ,  э с т е т и ч е с к и х  и  
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  к а ч е с т в  ( п р о ф е с с и о н а л и з м а ) ,  я в л я е т с я  с о в е с т ь .  Н е  с л у ч а й н о  
И . А .  И л ь и н  г о в о р и л  о  с о в е с т и  к а к  « с о с т о я н и и  н р а в с т в е н н о й  о ч е в и д н о с т и » .  С  с о в е с т ь ю  
с в я з ы в а ю т  о т в е т с т в е н н о с т ь  у ч и т е л я  з а  с в о й  т р у д ,  п о в е д е н и е ,  м ы с л и .  Ч т о б ы  п о н я т ь ,  к а к  
с о в е р ш е н с т в о в а т ь с я ,  у ч и т е л ю  в а ж н о  н а у ч и т ь с я  р а з м ы ш л я т ь  о  с е б е .  П р и ч е м ,  н е  с т о л ь ­
к о  о  п е д а г о г и ч е с к о й  р а б о т е ,  с к о л ь к о  о  с е б е  в  р а б о т е ,  о  п о с л е д с т в и я х  с в о е г о  п о с т у п к а  
д л я  в о с п и т а н н и к о в ,  о  з н а ч е н и и  с о б с т в е н н ы х  п р о с ч е т о в  и  н е д о р а б о т о к ,  в о з м о ж н о ,  с в о ­
е й  в и н ы .
П р о ф е с с и о н а л ь н а я  н р а в с т в е н н о с т ь  у ч и т е л я  и м е е т  о ч е н ь  д р е в н и е  к о р н и .  Т а к ,  
у ж е  д р е в н и е  г р е к и  д о в о л ь н о  ч е т к о  п р е д с т а в л я л и ,  к а к и м  д о л ж н о  б ы т ь  п о в е д е н и е  у ч и ­
т е л я ,  к а к и м и  н р а в с т в е н н ы м и  к а ч е с т в а м и  о н  д о л ж е н  о б л а д а т ь .  У ч и т е л ь  д о л ж е н  б ы л  
у м е т ь  я с н о  и з л а г а т ь  м а т е р и а л ,  с т р о г о  к о н т р о л и р о в а т ь  с в о е  п о в е д е н и е ,  б ы т ь  с п р а в е д ­
л и в ы м :  н е  р а з д а в а т ь  л е г к о  н и  н а г р а д ,  н и  н а к а з а н и й .  Д л я  с о в р е м е н н о г о  у ч и т е л я  в с е  
в ы ш е с к а з а н н о е  п о - п р е ж н е м у  а к т у а л ь н о ,  с  т о й  л и ш ь  р а з н и ц е й ,  ч т о  е г о  д е я т е л ь н о с т ь  
ч р е з м е р н о  у с л о ж н и л а с ь ,  и  в о п р о с ы  н р а в с т в е н н о г о  в о с п и т а н и я ,  ф о р м и р о в а н и я  с и с т е ­
м ы  ц е н н о с т е й  в о с п и т а н н и к о в  с т а н о в я т с я  с л и ш к о м  т р у д н ы м и  д л я  р а з р е ш е н и я  в  с о в р е ­
м е н н ы х  р е а л и я х .  Т е м  н е  м е н е е ,  в  л ю б о й  с и т у а ц и и  у ч и т е л ь  д о л ж е н  д е р ж а т ь с я  в  р а м к а х  
п р о ф е с с и о н а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о й  к у л ь т у р ы ,  в л а д е т ь  о с о б ы м  т а к т о м ,  т в о р ч е с т в о м ,  в ы ­
д е р ж а н н о с т ь ю  и  о б щ е й  к у л ь т у р о й .  А  с п е ц и ф и к а  п е д а г о г и ч е с к о й  н р а в с т в е н н о с т и  и  п е ­
д а г о г и ч е с к о й  э т и к и  о б у с л о в л е н а ,  п р е ж д е  в с е г о ,  т е м ,  ч т о  у ч и т е л ь  и м е е т  д е л о  с  в е с ь м а  
х р у п к и м  « о б ъ е к т о м  в о з д е й с т в и я » .  Г л а в н ы м  в  д е я т е л ь н о с т и  у ч и т е л я  д о л ж е н  б ы т ь  
п р и н ц и п  м е д и ц и н с к о й  э т и к и  -  « н е  н а в р е д и » .
Б е з у с л о в н о ,  у ч и т е л ю  н е  с л е д у е т  о г р а н и ч и в а т ь с я  т о л ь к о  л и ш ь  з н а н и е м  н р а в ­
с т в е н н ы х  н о р м  и  п р и н ц и п о в ,  х о т я  и м е н н о  о н и  я в л я ю т с я  у с л о в и е м  п р а в и л ь н о й  о р и е н ­
т а ц и и  в  д е й с т в и т е л ь н о с т и ;  у ч и т е л ь  д о л ж е н  и м е т ь  т в ё р д ы е  и д е й н о - н р а в с т в е н н ы е
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у б е ж д е н и я ,  я в л я ю щ и е с я  п р е д п о с ы л к о й  д л я  а к т и в н о й  с о з н а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  п о  
ц е л е н а п р а в л е н н о м у  ф о р м и р о в а н и ю  л и ч н о с т и  в о с п и т а н н и к а .  П р о ф е с с и о н а л ь н а я  п е д а ­
г о г и ч е с к а я  э т и к а  р а с с м а т р и в а е т  н р а в с т в е н н ы е  ч у в с т в а  у ч и т е л я  к а к  э м о ц и о н а л ь н у ю  
с т о р о н у  е г о  д у х о в н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  х а р а к т е р и з у е т  н а р я д у  с  у б е ж д е н и я м и  с у б ъ е к ­
т и в н у ю  м о р а л ь н у ю  п о з и ц и ю  п о  о т н о ш е н и ю  к  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  и  
у ч а с т н и к а м  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а .  Н р а в с т в е н н ы е  ч у в с т в а  -  э т о  н е  п р о с т о  с р е д с т в о  
ф о р м и р о в а н и я  л и ч н о с т и ,  э т о  с в о е о б р а з н ы й  п о к а з а т е л ь  в о с п и т а н н о с т и  ч е л о в е к а .  В  п е ­
д а г о г и ч е с к о й  п р о ф е с с и и  р е г у л я т о р а м и  о т н о ш е н и я  п е д а г о г а  к  с в о е й  п р о ф е с с и и  в ы с т у ­
п а ю т  т а к и е  ч у в с т в а  к а к  ч у в с т в о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  д о л г а ,  о т в е т с т в е н н о с т и ,  с а м о к р и ­
т и ч н о с т ь ,  г о р д о с т ь ,  ч е с т ь  и  д р .  В с е  о н и  о п р е д е л я ю т  о т н о ш е н и е  у ч и т е л я  к  с е б е  к а к  
п р е д с т а в и т е л ю  п е д а г о г и ч е с к о й  п р о ф е с с и и .
С т о и т  с к а з а т ь  и  е щ е  о б  о д н о й  с о с т а в л я ю щ е й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  э т и к и  -  п е д а ­
г о г и ч е с к о м  т а к т е ,  к о т о р ы й  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  ф о р м у  р е а л и з а ц и и  п е д а г о г и ч е с к о й  
м о р а л и  в  д е я т е л ь н о с т и  у ч и т е л я ,  в  к о т о р о й  с о в п а д а ю т  м ы с л ь  и  д е й с т в и е .  Т о  е с т ь  т а к т  -  
э т о  н р а в с т в е н н о е  п о в е д е н и е ,  в к л ю ч а ю щ е е  п р е д в и д е н и е  в с е х  о б ъ е к т и в н ы х  п о с л е д ­
с т в и й  п о с т у п к а  и  с у б ъ е к т и в н о г о  е г о  в о с п р и я т и я .  И м е н н о  в  т а к т е  п р о я в л я е т с я  п о и с к  
б о л е е  л ё г к о г о  и  м е н е е  б о л е з н е н н о г о  п у т и  к  ц е л и .  П е д а г о г и ч е с к и й  т а к т  -  э т о  в с е г д а  
т в о р ч е с т в о  и  п о и с к .  В  ч и с л е  о с н о в н ы х  с о с т а в л я ю щ и х  э л е м е н т о в  п е д а г о г и ч е с к о г о  
т а к т а  у ч и т е л я  с т о и т  н а з в а т ь  у в а ж и т е л ь н о е  о т н о ш е н и е  к  л и ч н о с т и ,  в ы с о к у ю  т р е б о в а ­
т е л ь н о с т ь ,  у м е н и е  з а и н т е р е с о в а н н о  с л у ш а т ь  с о б е с е д н и к а  и  с о п е р е ж и в а т ь  е м у ,  у р а в ­
н о в е ш е н н о с т ь  и  с а м о о б л а д а н и е ,  д е л о в о й  т о н  в  о т н о ш е н и я х ,  п р и н ц и п и а л ь н о с т ь  б е з  
у п р я м с т в а ,  в н и м а т е л ь н о с т ь  и  ч у т к о с т ь  п о  о т н о ш е н и ю  к  л ю д я м  и  т . д .
З а к л ю ч е н и е
В ы с т р а и в а я  р а б о т у  с  б у д у щ и м и  у ч и т е л я м и  н а  о с н о в е  р е ц е п т и в н о ­
а к с и о л о г и ч е с к о г о  п о д х о д а ,  в а ж н о  п о м н и т ь ,  ч т о  « м и р  ц е н н о с т е й  о б ъ е к т и в е н ,  э т о  с а м а  
с о ц и о к у л ь т у р н а я  р е а л ь н о с т ь ,  ж и з н ь  ч е л о в е к а  и  о б щ е с т в а .  Ц е н н о с т и  ж и з н и  с т а н о в я т с я  
с о д е р ж а н и е м  в о с п и т а н и я ;  о б р а з н о  г о в о р я ,  в о с п и т а н и е  и з у ч а е т  п о д р а с т а ю щ е е  п о к о л е ­
н и е  и  р а з р е ш а е т  п р о б л е м у  " к а к  ж и т ь ”  [ 5 ,  3 8 - 4 7 ] .
К р а т к и й  э к с к у р с  в  в о п р о с ы  п е д а г о г и ч е с к о й  р е ц е п ц и и  п о д в е л  н а с  к  в ы в о д у  о  
т о м ,  ч т о  н е с м о т р я  н а  о п р е д е л е н н ы е  с л о ж н о с т и  в  о с м ы с л е н и и  п р о б л е м ы  п е д а г о г и ч е ­
с к о й  д у х о в н о с т и ,  р е ц е п т и в н о - а к с и о л о г и ч е с к и й  п о д х о д ,  в о б р а в  в  с е б я  л у ч ш и е  д о с т и ж е ­
н и я  п е д а г о г и ч е с к о й  н а у к и ,  д а с т  в о з м о ж н о с т ь  р а з в и в а т ь с я  н а у ч н о й  м ы с л и  с  у ч е т о м  с о ­
в р е м е н н ы х  т р е б о в а н и й .  Д у м а е т с я ,  н е о б х о д и м о  и н и ц и и р о в а т ь  б о л е е  п о л н о е  п р и м е н е ­
н и е  о с н о в н ы х  п о л о ж е н и й  р е ц е п т и в н о - а к с и о л о г и ч е с к о г о  п о д х о д а ,  к о т о р ы й  м о ж е т  с т а т ь  
м е т о д о л о г и ч е с к о й  о с н о в о й  в  и з у ч е н и и  ф е н о м е н а  п е д а г о г и ч е с к о й  д у х о в н о с т и ,  а  с в о е ­
о б р а з н ы м  д е в и з о м  в  в о с п и т а н и и  н о в о г о  п о к о л е н и я  у ч и т е л ь с т в а  м о г у т  п о с л у ж и т ь  с л о в а  
И .  К а н т а ,  о т р а ж а ю щ и е ,  н а  н а ш  в з г л я д  к р е д о  у ч и т е л я ,  с т р е м я щ е г о с я  к  в ы с о т а м  с в о е й  
д у х о в н о с т и :  « З в е з д н о е  н е б о  н а д о  м н о й  и  м о р а л ь н ы й  з а к о н  в о  м н е » .
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SPIRITUAL AND MORAL CULTURE OF TEACHERS IN THE CONTEXT OF MODERNITY
This article reviews the questions o f the moral and spiritual culture of 
the teacher its high-quality o f education is based on the receptive- 
axiological approach. The receptive-axiological approach involves the 
preservation and enhancement o f historical and pedagogical heritage. It 
stimulates the framing of new pedagogical models o f the formation of the 
teacher’s spiritual world, the system of relations o f subjects o f the educa­
tional process. The author o f the article supposes that in all times education 
and training must go hand in hand, and the mentor’s personality and his 
mental and spiritual qualities, his faith and beliefs w ill help the young gen­
eration in determining its destiny. The teacher who possesses spiritual cul­
ture, he is able to create a spiritual atmosphere for the children. Profession­
al morality and spirituality, professional ethics, pedagogical tact and con­
science -  these are the main components o f the spiritual image of the mod­
ern teacher.
O. E. Kucherova
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